




























































































汉语中比较句的教学重点是 “差比”，尤其是 “差” 的表达以及 “差” 的位
置是教师在教学时需要特别强调的。“差” 可以是具体的，也可以是模糊的。
具体的 “差” 学生易于理解，但模糊的 “差” 学生在理解时就会有一定的难
度。上段对话所提供的表示 “差” 的词语是 “一点儿” 就不是具体的，更不
是直观的，因此教师可以在课前预先准备四张图片，分别表示 “很好看、太
大” 的 “这件”，“瘦一点儿” 的 “那件”，“有点儿长” 的 “这件” 和 “没有
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刚才的好看” 的、“紫红” 的 “这件” 等，逐步引导学生生成出 “这件比那
件大一点儿”、“这件比那件瘦一点儿”、“这件比那件长一点儿” 和 “这件比

































天你把词典带来了吗” → “请把你的词典拿出来” → “请你把词典放在桌子
上” 等，甚至还可以继续追问学习者：“你把词典放在哪里了” → “你把词
典放在书包里了吗” → “你把词典忘在家里了吗” 等，以逐步引导学生说出
































































不同位置的 “在” 的意义和用法。教师可以先通过提问的方式，如 “您现在
在哪里”、“您在教室里做什么” 等向学生提问，学生已学过第一册中表示存




“在” 的新的意义和用法。这里要求教师首先将第一册中已学过的 “在” 的
语法知识加以复习，为第二册中新的 “在” 的语法知识提供一支撑点，从而
为讲解新的语法项目铺平道路。




















于记忆。如 “Ｓ” 表示主语，“Ｐ” 表示谓语，“Ｎ” 表示名词，“Ｖ” 表示
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理解 “除非” 的强调的是惟一的先决条件，在 “除非” 后应当有 “才／否则”
等与其相联。二是注意说明一些句式的肯定和否定的区别。句式的否定在一
些教材的注释或例句中经常会被忽略，这就需要教师在归纳和总结这一环节
作一补充。如《話す中国語》在涉及到比较句、“把” 字句、“被” 字句和 “是
……的” 句等句型时，都没有明确谈其否定形式，教师在归纳这一环节时应
给予补充。在补充时应注意的是，肯定和否定并不是完全对称的，如比较句

















的时候，形容词的后面不能有表示 “差” 的成分，在用 “比” 字句的否定格
式时，形容词的后面也不能有表示 “差” 的成分。
　　归纳语法项目应引导学生与教师一起进行，可以分别采取以下几种方法
进行归纳：一是系统归纳，即对一个句型的肯定式、否定式、疑问式、一般
态、进行态、将要态等进行系统地归纳。二是对比归纳，即将汉语内的相关
句型进行对比，或与学生的母语进行对比。三是实例归纳，即通过学生或教
师首先说出一些含有汉语语法项目的句子，然后由教师和学生归纳出其一般
的规律。四是提问归纳，即由教师提出问题，和学生共同归纳。如在归纳时
量补语时，教师可以通过以下问题启发学生：
　　教师：请在课文中找出有时量补语的句子。
　　学生：（回答）
　　教师：哪位同学可以说出这些句子的一个公式？
　　学生：Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｖ＋了＋时量补语 （实例归纳）
　　教师：（教师板书）你学汉语学了多长时间，用汉语怎么说呢？
　　学生：我学汉语学了半年。
　　教师：很好。如果没有宾语“汉语”怎么办呢？
　　学生：我学了半年。
　　教师：哪位同学可以说出没有宾语的公式？
　　学生：Ｓ＋Ｖ＋了＋时量补语 （对比归纳）
　　教师：（教师板书）如果您学习汉语不到半年，用汉语怎么说呢？
　　学生：我学汉语学了不到半年。
　　教师：哪位同学可以说出这个公式的否定式呢？
　　学生：Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｖ＋了＋否定词＋时量补语
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　　教师：（教师板书） （系统归纳）
５．结束语
　　一个较为理想的语法教学的程序至少应满足以下几个方面的条件：一是
结构完整、环节清晰；二是由易到难、循序渐进；三是符合现代教育理念，
以学生练习为中心，以交际性的练习为目标；四是以语法点为核心，语法点
的重复率要高；五是学生能在短时间内掌握所学的语法点。
　　拙文所提出的语法教学的程序及教学法，并不宗于某一教学法的流派，
更不是放之四海而皆准。它是在总结了许多对外汉语教师们的教学经验的基
础上提出的，是从对外汉语的教学的实际出发提出的一种带有普遍意义的教
学程序以及与此相关的教学法，希望能提供给从事外语教学的教师在进行语
法教学时，尤其是在进行基础性的语法教学时参考。
注
* 拙文曾在2008年10月28日爱知县立大学高等教育研究所举办的 “第二次言语
教育研究会” 上报告（竹越孝副教授担任中文翻译），此次发表作了较大修改。
１） 董燕、遠藤光暁：《話す中国語》（北京篇１－４），朝日出版社，2001年４月。
文中引用的例句和图例大多源自该教材。
２） 刘乃华：《华语教学语言的特征》，《第七届世界华语文教育研讨会论文集》，
2003年12月。
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